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噸液脱, とくに顎 卜収の微細構造 につ いて は
Tamarln&Sreebny(1965)の研究がみられ る.
Fukuda(1967)はラット顎 卜腺では順位管の形成









yJl敵組に .tlJ触'ii/d'(ハ 1. 徴鮒構造 (とくに紺 地
小'J:汁･:)と'Jl泌桃他rついて や解を加えた.
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